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略語表
上 語            定義
AFⅣI                 Atoinic Force ⅣIicroscope
Ala                         Alanine
Arg                Arginine
Asp                           Asparaginc acid
ATR                  Attcnuatcd Total Rcflcction
DLS                      Dynamic Light Scatte五ng
FG(3重睾)              FelHtin with Au(Gold)aptamer
FG(5靖圭)             Forming Gas
FT―IR                      Fourier Transforln lnfrared Spectroscopy
GNP                Gold nanoparticle
LED                    Light Emitting Device
LSI                           Large―scale lntegrated circuit
LSPR                     Localizcd Surfacc Plaslnon Rcsonancc
Lys           Lyshe
NIIOSFET                  ⅣIctal_oxidc―Scmiconductor Ficld Effcct Transistor
Nb―Ti02                Nb‐doped T102
0LED                 organic Light Emitting Devicc
PrO                          Prorine
u                       Radio Frcqucncy
RIU                           Refractive lndex Unit
llllS                     Root ⅣIcan Squarc
SEⅣI                        scanning ElcctrOnヽlicroscopc
SERS                     surfacc Enhanccd Raman Scattering
SoC                      systctrn―on―Chip
SPR                        surface Plasmon Rcsonance
SSE)                        s01id―Statc Dcvicc
TBF                    Ti_Binding Fcrrltin
TEⅣ【                   Translnittance Electron Microscope
TFG                  Fel五tin with Ti aptamer and Au(Gold)aptamer
TFG―GNP              Gold nanoparticlc cOvercd with TFG shell







えは,既に 1950年にかの有名なRichard P Feynman氏に示されていた。しかし,「ナノテク
ノロジー」という用語は,1974年に谷口紀男氏が提唱した用語であり,その定義は「主に




現在,大規模集積回路(Largc‐Scale lntegrated circuit:LSI)を構成す る基本素子の





















































































































































































































^rr N-terminal:t     r撃帯




H2N‐9‐CO…NH‐C‐COHN…9‐CON…ヽ「      Ara
社.ヒr詳






















































































ΦJη~ ε+2cm Eor cos θ
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基 しか存在 しない Si酸化物表面では,Argの_NH3+のみと静電相互作用し,TBF―Ti間の結合
力の半分であることも報告されている[11]。そのため,TBF単体では Ti選択吸着能を示さ
ず,非イオン性界面活性剤のTWEEN20(図2.1)が,TBF溶液中に存在することで(>>0.06mM:












TWEEN20を周囲に配位 した TBFの作製プロセスの模式図を図 2.2に示す。終濃度
250μg/mLとな る よ うに調整 した TBF溶液 (50mM Tris―HCl,pH8.0,5%TWEEN20)を遠 心分 離
にかけ,TBFをマイクロチューブ底へ沈殿 させた。余剰な TWEEN20を含む上澄み溶液を
回収 した後,再び Tris buffcr溶液(50mM Tris―HCl,pH8.0)で満たした.ゼー タ電位淑1定,及び
動的光散乱(Dynamic Light Scattering:DLS)測定により,TBF周囲に存在するTWEEN20の有
無について調べた。
図 2.3に本吸着実験で用いる基板の作製プロセスを示す。膜厚 60nmの熱酸化膜 Si02付
Si基板に対し,アセ トン洗浄を5分間,続いて硫酸過水洗浄を 15分間行つた後,超純水で
リンスした.Uスパッタ蒸着により,洗浄 した基板上に 5nm厚の Ti膜を成膜 した。その
後,UVオゾン処理(110°C,20分)を実施 し,Ti膜表面の清浄化と酸化を行つた。比較実験に
用いる Si02基板は,熱酸化膜付 Si基板を上記と同様の手順で洗浄 した後,LIVオゾン処理
(110°C,20分)を施すことで用意 した。準備 したこれ らの基板は,TWEEN20を周囲に配位 し
たTBFを含む溶液に浸漬 し,1分間静置 した後,Lsbufたr溶液で3回,超純水で2回洗浄





作製プロセスでTi基板とSi02基板を準備し,濃度 0.5%のTWEEN20を含む Tris buffer溶液
中に3分間浸漬した.T五s buffer溶液でリンス後,基板上の■班IN20の有無は,フー リエ














Acetone, HrOr+HrSO4, pure water























うに観 測 され て い る こ とにな る。これ は,TBF周囲 に TWEEN20が配位 して い るた め,TBF




無についてのみに言及す るため,粒径分布 についての詳細は述べない ことに した .
TWEEN20を含まない Tris buffcr溶液中のTBFの粒径は,約Hnlnであり,フェリチンタン
パク質の外径 と非常に近い値を示 した.完全に一致 していないのは,DLS測定の測定精度
によるものである.一方,TWEEN20を含む Tris buffcr溶液の TBFの粒径 は約 15nmであつ
た。これ らの結果 は,TBFがTWEEN20に覆われていることを示 している。よつて,TWEEN20
表 2.l Tl・is buttr溶液とTWEEN20を含む Tris buffer溶液に分散し
たTBFのゼータ電位 .
TBF






















TBF        TBF+TWEEN20
Tris…HCi+TWEEN20     Tris¨HCi







を用い,TWttEN20を含む Tris buffer溶液中から回収した後,Tris buffer溶液中に分散させ
























































図 2.6 吸着実験の条件を表 した模式図とその吸着実験により得 ら
れたAFM像.o参照実験 として,TWEEN20で覆われていないTBF
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3.3.3 TFGGNPのプ ラズモ ニ ック特性
TFG‐GhTPのプラズモニック特性を評価するため,TFGの分解 。再構成前後での金ナノ粒
子の Uv―visスペク トルを測定した。図 3.6にその結果を示す.TFGで覆われておらず,単














































































3。3。5 基板に形成 した TFG―GNP層のプラズモニック特性評価
固体基板上への単層かつ独立した金ナノ粒子配列の作製は,バイオセンサーやバイオチ
ップ,表面増強ラマン散乱(SttLCe Enhanced Raman Scatteringi SERS)用コロイド粒子基板 ,
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り,高密度に TFG‐09を並べ,個々 の金ナノ粒子の独立性を維持しつつ粒子周囲の TFG
(b)(a} #¨













































































径 (15…20 nmpとTFG殻の膜 厚 (2.5111n×2)の合 計 とほぼ一 致 してい た.これ は TFG‐GNP層が
単層であることを示唆している.
続いて,これらの基板のlW‐visスペクトルを透過率測定より評価した結果を図4.3(c)に示
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と吸収 ピーク波長の間には,線形依存性が見られ,単位屈折率あた りの波長シフ ト
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図 5。9 試料表面から 30°傾いて入射 した光が,石英基板背面で反射
し,Au電極へ入射する際の屈折角.屈折角が 90°を越えているのは ,




















































































価するため,波長 400-8001111nの範囲で単色光を照射 しながら I―V特性を測定した。照射角
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共鳴(Localized Surfacc Rasmon Resonancc:LSPR)に起因する信号を電気的に検出することに
成功した。また,計算的手法と実験的手法の両方を用い,LSPRの検出機構の解明を目指し
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